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1. INTRODUCCIÓ
L’avaluació de les polítiques i dels serveis públics és una necessitat política, de gestió i
de millora, relacionada amb l’extensió del principi de governança definit per la Comissió
Europea com el “conjunt de normes, processos i comportaments que afecten la qualitat
de l’exercici dels poders, en particular, la legitimitat, la transparència, la coherència,
l’eficàcia i l’eficiència”.1 Així, doncs, l’avaluació té com a objectiu
principal millorar unes situacions donades i les polítiques que es
porten a terme.
Des del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ente-
nem l’avaluació com una eina per a l’assoliment de la qualitat,
per a la detecció de fortaleses i debilitats i per al coneixement
real del funcionament dels sistemes i de les institucions, eina que
ha de permetre orientar les actuacions de forma coherent, lògica,
fonamentada i rigorosa. Partint de l’obligació i de la necessitat de rendir
comptes a la societat que tenen tots els organismes públics, l’avaluació ha de servir
L’avaluació ha de 
servir per aportar un 
judici de valor democràtic 
sobre una política pública 
determinada
1 COMISSIÓ EUROPEA, Llibre blanc sobre la governança europea (COM (2001) 428).
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també per aportar un judici de valor democràtic sobre una política pública determinada,
que en aquest cas és l’organització i la gestió de la formació professional del sistema
educatiu. A més a més, l’avaluació ha de gaudir del suport de les institucions, les entitats,
els actors i els agents implicats per assolir els objectius proposats.
El Pla d’Avaluació del Departament d’Educació (2005) preveu l’avaluació exhaustiva
d’una etapa educativa cada any. Si el 2006 es va avaluar l’educació secundària obligatòria
i el 2007 l’avaluació primària, el 2008 és el torn de la formació professional reglada.
Atès que la generalització de l’actual sistema d’FPR (LOGSE) es va produir durant el curs
2001-2002, es parteix d’aquest període per avaluar el grau d’èxit
o de fracàs dels diferents factors que conformen el sistema de
la formació professional. El cicle a avaluar s’acaba amb el curs
2006-2007, que és el primer any d’implantació de les modifica-
cions introduïdes en el sistema amb la publicació de la LOE
(Llei orgànica d’educació). És evident, però, que també hi ha
raons d’interès social, econòmic i educatiu que fan necessària,
avui més que mai, una avaluació de la formació professional del
sistema educatiu que l’analitzi en la seva globalitat i que serveixi per
relacionar-la amb el progrés econòmic i social del país. Algunes d’aquestes raons són:
• la necessitat de considerar la diversitat i l’heterogeneïtat de les òptiques amb
les quals es mira la formació professional: l’òptica política, que la contempla
principalment des del funcionament institucional; l’òptica social, que se centra
en els resultats de l’acció formativa i en la seva adequació a les demandes
d’inserció laboral, i l’òptica economicoempresarial, que considera, sobretot,
la utilitat dels aprenentatges i el domini de les competències adquirides;
• la necessitat d’augmentar les taxes d’escolarització en formació professional
i el volum de graduats com a instrument per a la millora de la competitivitat,
tant en termes qualitatius com quantitatius;
• la conveniència de valorar la creació i l’adquisició de competències socials i
laborals com a punt de trobada entre, d’una banda, el món del treball i la
societat i, de l’altra, el món educatiu, així com també la seva valoració com a
elements de millora del capital humà, font principal de coneixement, d’inno-
vació i de competitivitat;
L’avaluació de 
l’FPR se centra en el 
període 2001-2007
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• el nivell d’inversions i innovacions portades a terme i
les fortaleses i debilitats detectades reclamen escometre
l’avaluació amb una perspectiva que permeti detectar les
mancances i aplicar les mesures correctores adients.
Per dur a terme l’avaluació de la formació professional reglada
s’ha creat una comissió de coordinació i quatre grups de treball
que col·laboren en la definició dels objectius, continguts, criteris i
indicadors de l’avaluació esmentada. La comissió de coordinació està constituïda per
membres del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i per professionals del
món de la docència i de la investigació. La funció de la comissió es concreta a orientar
i coordinar les actuacions que s’han de dur a terme en el procés d’avaluació. Els quatre
grups de treball constituïts els mostra la taula núm. 1.
Una comissió de 
coordinació i quatre 
grups de treball han 
col·laborat en la definició dels 
objectius, continguts, criteris 
i indicadors de l’avaluació 
de l’FPR
Taula 1 ?? Grups de treball que participen en l’avaluació de 
l’FPR 2008-2009
Grups de treball
Grup tecnocientífic Constituït per persones especialitzades en sabers dife-
rents: sociologia, economia, anàlisi i valoració de políti-
ques públiques, metodologia d’avaluació, dret del treball, 
qualificacions i competències professionals, formació 
professional reglada, formació professional ocupacional 
i formació professional contínua.
Integrat per representants de l’administració públi-
ca: Departament d’Educació, Departament d’Econo-
mia i Finances, Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa i Departament de Treball (Servei d’Ocupació 
de Catalunya i Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya).
Hi participen directors, directores i professorat de centres 
públics i privats, on s’imparteixen cicles formatius de grau 
mitjà (CFGM) i cicles formatius de grau superior (CFGS).
Format per experts representants de les associacions de 
les administracions locals, de les organitzacions sindicals 




Grups d’experts del món 
local, sindical i empresarial
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La comissió de coordinació i els grups de treball han discutit a partir dels continguts
del Document de bases de l’avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 
2008-2009 (publicat en la col·lecció “Documents”), que és la referència i l’instrument
de partida de les tasques d’anàlisi i dels treballs de camp escaients per dur a terme
l’avaluació de la formació professional reglada a Catalunya.
2. OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ
L’avaluació de la formació professional reglada 2008-2009 afecta
tant els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) com els cicles
formatius de grau superior (CFGS). Afecta el conjunt de centres
de Catalunya on s’imparteix FPR, tant els de titularitat pública
com els de titularitat privada. El període temporal a avaluar
comença al curs 2001-2002 i s’acaba al 2006-2007.
L’avaluació de la formació professional del sistema educatiu
té marcats uns objectius generals i uns altres d’específics, com
es pot veure a les taules núm. 2 i 3.
L’avaluació
afecta el conjunt de 
centres de Catalunya on 
s’imparteix FPR, tant els 
de titularitat pública 
com privada 
Taula 2 ?? Objectius generals de l‘avaluació de l’FPR
2008-2009
Objectius generals
Detectar els punts forts i febles del sistema d’FPR com a factor educatiu general i 
com a instrument d’inserció laboral, en particular, per prendre decisions que n’afa-
voreixin la millora.
Diagnosticar la situació de la formació professional, quant a la satisfacció de la 
demanda i les necessitats de les persones i del mercat de treball, així com l’impacte 
en termes qualitatius i quantitatius.
Informar el conjunt de la societat sobre la qualitat del sistema d’FPR, vinculat amb 
el sistema educatiu general, i la seva utilitat com a instrument de formació, inserció 
laboral i cohesió social.
Fer una acció prospectiva sobre tendències, canvis i demandes que permeti projectar 
el futur de la formació professional.
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3. CONTINGUTS I CONTEXTOS DE L’AVALUACIÓ
Els continguts de l’avaluació de la formació professional reglada se centren en l’anàlisi de:
- les dimensions i factors de qualitat del sistema;
- els indicadors de qualitat.
D’altra banda, en l’aspecte prospectiu, l’avaluació ha de detectar tendències, canvis i
demandes que puguin servir per projectar el futur d’aquesta formació professional.
Els continguts es nuclearitzen considerant d’entrada un context delimitat per dos con-
dicionants de l’FPR:
Taula 3 ?? Objectius específics de l‘avaluació de l’FPR 
2008-2009
Objectius específics
Avaluar el grau d’acompliment de les finalitats que políticament i socialment s’as-
signen a l’FPR: millora de la capacitat d’inserció professional de la població activa; 
enfortiment de la coherència entre l’oferta i la demanda de formació, i afavoriment 
de l’accés a la formació tècnica del conjunt de la població.
Avaluar la percepció social sobre la formació professional reglada, i també valorar 
el grau de percepció social global del conjunt del sistema de formació professional 
(FPR-FPO-FPC).
Valorar l’estat de situació de l’estructura i l’organització del sistema, així com de la 
carrera docent.
Crear un sistema d’indicadors ad hoc que permeti avaluar sistemàticament i cíclica-
ment l’FPR.
Comparar la situació de l’FPR a Catalunya, quant a objectius, continguts, estructu-
res, professorat, alumnat i mitjans, amb la de la resta d’Espanya i d’alguns països 
de l’OCDE.
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• un condicionant intern, del mateix sistema: les seves característiques específi-
ques i tota la seva complexitat;
• un condicionant extern: el context normatiu i socioeconòmic en el qual s’inse-
reix el sistema. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte la legislació vigent, el
Pla general de la formació professional, els resultats de la Conferència Nacional
d’Educació i del Pacte Nacional per a l’Educació, l’Estratègia de Lisboa i les fites
europees sobre formació i educació fixades per a l’any 2010 i l’Acord estratè-
gic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana, signat el 2005 pel Govern de la Generalitat de Catalunya
i els agents socials i econòmics.
4. CRITERIS I INDICADORS DE L’AVALUACIÓ
En l’avaluació de l’FPR es posa l’èmfasi en cinc criteris principals, d’acord amb els estàn-
dards d’avaluació comunament utilitzats (Nacions Unides, OCDE i Unió Europea), que
representen una sèrie de punts crítics a tenir en consideració per emetre un judici de






Alhora, aquests criteris són els fonaments per a l’estandardització del seguiment i el
tractament de la informació, que permetrà elaborar informes periòdics (anuals o bien-
nals) d’avaluació.
Els criteris de l’avaluació, que es tracten en relació directa amb els objectius generals i
específics assignats (punt 3), responen a l’estructura lògica del diagrama núm. 1.
La pertinència fa referència principalment a la concepció del sistema d’FPR. Dit d’una
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altra manera, la pertinència mesura l’adequació del conjunt del sistema als objec-
tius que li són assignats. L’eficiència quantifica l’assoliment dels resultats en relació
amb una combinació adequada de les activitats fetes i dels recursos que s’hi destinen.
Aquesta valoració, que és qualitativa i quantitativa, té en compte, principalment, els
indicadors financers, els de recursos materials, els de recursos humans i els de recursos
organitzatius. L’eficàcia mesura la correspondència entre l’assoliment dels objectius i
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dels resultats amb les necessitats i expectatives polítiques, socials i econòmiques posades
en l’FPR, sense considerar els costos per aconseguir-los. Es consideren indicadors com
ara el model de centre, la capacitat d’innovació i d’incorporació de noves tendències, la
capacitat d’adaptació a l’entorn social i econòmic, la relació entre l’oferta i la demanda
formativa, el valor afegit de l’assoliment de l’èxit acadèmic, la percepció de l’FPR que
tenen els diferents agents que hi participen, etc. L’impacte permet valorar els resultats
del sistema de formació en relació amb la satisfacció de les necessitats i demandes dels
titulats i del sistema productiu, les expectatives socials i econòmiques i els objectius
polítics. Ha de servir, entre d’altres conclusions possibles, per clarificar què cal mante-
nir, reformular o bé donar per finalitzat del sistema d’FPR. Els blocs d’indicadors que
s’analitzen aquí són, principalment, la creació de competències, la formació en centres
de treball, la inserció laboral de l’alumnat, la transferència de sabers i tecnologia, la
distribució territorial de la formació professional i la relació de l’FPR i la universitat.
La sostenibilitat permet mesurar si els resultats positius de
l’avaluació de l’FPR són susceptibles de continuïtat tant a
nivell qualitatiu com quantitatiu; tant a curt com a mitjà
i llarg termini; pel que fa als recursos necessaris; en
relació amb la millora del nivell d’ocupació i la seva
qualitat; quant a les possibilitats d’innovació, etc. 
5. MARC CONCEPTUAL
El marc conceptual de l’avaluació pren com a referent
principal els reptes que la formació professional reglada té
plantejats i als quals ha de respondre. El desplegament d’aquest mapa conceptual no
és pas exhaustiu, sinó d’aproximació. La posada en funcionament efectiva de l’avalu-
ació podrà comportar l’ampliació o modificació d’alguns dels indicadors, segons les
disponibilitats d’instruments i de fonts d’informació existents o de la necessitat de
desenvolupar-ne de nous. Ho mostra el diagrama núm. 2.
S’han de valorar els 
resultats del sistema de 
formació en relació amb la 
satisfacció de les necessitats i 
demandes dels titulats i del sistema 
productiu, les expectatives socials 
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REPTES DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA
  - Vehicle de cohesió social
  - Instrument per a la formació i la qualificació
  - Eina d’inserció laboral i d’ocupabilitat
  - Vector d’innovació i de competitivitat
- Anàlisi comparativa
- Propostes de desplegament del marc normatiu
Línia 1: Marc normatiu
Adequació de l’estructura i dels continguts del 
sistema als requeriments de l’activitat econòmica 
i la cohesió social
ORDENACIÓ DEL SISTEMA
- Escenaris de futur
- Bones pràctiques
- Propostes per a la millora de qualitat del sistema
Línia 4: Estructura funcional
- Condicions d’implementació de la formació 
professional inicial reglada
- El rol dels centres
POLÍTICA EDUCATIVA 
I GESTIÓ DEL SISTEMA
SORTIDES I CONTINUÏTAT DEL SISTEMA
EFECTIUS DEL SISTEMA 
I GESTIÓ DELS CENTRES
Línia 2: Marc socioeconòmic
Adequació de la formació a les necessitats de 
qualificació i a les demandes d’ocupació
Línia 3: Estructura orgànica del sistema
- Condicions d’implantació de la formació 
professional inicial reglada
- El rol del Departament d’Educació
- Escenaris de futur
- Propostes de polítiques a desenvolupar
Línia 5: Projecció del sistema
Els itineraris professionals i els itineraris formatius 
dels titulats
- Escenaris de futur
- Bones pràctiques





• Estudis de casos
• Explotacions estadístiques de 
bases de dades















(nivells macro i micro)
RESULTATS RESULTATS
Diagrama 2 ? Marc conceptual de l’avaluació de la formació professional reglada
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6. ESTRUCTURA DE L’AVALUACIÓ
L’avaluació de l’FPR segueix una estructura lògica, que passa pels quatre àmbits
següents, en cada un dels quals es desenvolupen diverses línies d’actuació:
• L’ordenació del sistema de formació professional reglada
• La política educativa i la gestió del sistema
• Els efectius del sistema i la gestió dels centres
• Les sortides i la continuïtat del sistema
L’ordenació del sistema de formació professional reglada
Prenent com a referent el criteri de pertinència, es porta a
terme una avaluació del context normatiu en el qual es
desenvolupa l’FPR. Així, doncs, la línia 1 d’avaluació
es concreta en l’anàlisi de l’adequació de l’estructura
i dels continguts del sistema als requeriments de
l’activitat economicoproductiva i de la cohesió social
des del punt de vista del legislador.
Els àmbits d’avaluació se centren a considerar:
• l’estructura i organització del sistema d’FPR i la seva relació amb els camps
professionals;
• el catàleg de títols i certificacions;
• les famílies professionals;
• l’acreditació de competències;
• la flexibilitat del sistema;
• les convalidacions i la transferència de crèdits;
• els accessos i passarel·les en el si del sistema;
• la formació professional com a eina d’aprenentatge permanent;
• l’equitat del conjunt del sistema.
S’analitza l’adequació 
de l’estructura i dels 
continguts del sistema als 
requeriments de l’activitat 
economicoproductiva i de la 
cohesió social
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La política educativa i de gestió del sistema
Els criteris a aplicar en l’avaluació de la política educativa i de gestió del sistema d’FPR
són els de pertinència, eficiència, impacte i sostenibilitat. La coherència d’aquests criteris
es mesura mitjançant una avaluació de processos i de recursos a nivell macro. Aquesta
acció es concreta en la realització, entre d’altres, de:
• anàlisi de polítiques educatives;
• anàlisi de la gestió del sistema des del Departament d’Educació;
• anàlisi de l’execució de programes;
• política educativa en xifres.
Es fan servir dues línies d’anàlisi:
?? La línia 2 avalua els mecanismes de l’adequació de la
formació a les necessitats i oportunitats de qualificació i
a les demandes socials i ocupacionals, existents a escala
local, nacional, estatal i comunitària. Per tant, es considera
la concreció de la política educativa envers l’FPR en relació
amb el context sociolaboral i productiu, conformat per:
• agendes: Estratègia europea d’ocupació, Europa
“Educació i formació 2010”, Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana, governança, gènere, equitat, interculturalitat, desenvolupament
sostenible...;
• plans: Pla general de la formació professional a Catalunya (2003-2006);
• participació democràtica i diàleg social: Consell Català de la Formació Pro-
fessional i Consorci per a la Formació Contínua.
?? La línia 3 analitza les condicions d’implantació de la formació professional reglada,
per tant, es pren en consideració el rol del Departament d’Educació en la gestió del
sistema:
• estructura administrativa de què disposa i la seva descentralització territorial;
• tècnics de suport per al conjunt del sistema;
• mecanismes i instruments de control, seguiment i avaluació;
• mapa de l’oferta formativa;
• pressupostos: anuals i plurianuals;
S’avaluen
els mecanismes de 
l’adequació de la formació a 
les necessitats i oportunitats de 
qualificació i a les demandes 
socials i ocupacionals
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• cost del sistema i comparació amb els sistemes d’FPO i FPC;
• inversions: manteniment, augment, depreciació...;
• entorn físic dels centres;
• dotació de recursos humans (adequació, adaptació, ergonomia...);
• dotació d’equipaments i recursos materials (obsolescència, adequació, adap-
tació, modernització, innovació, seguretat...).
Els efectius del sistema i la gestió dels centres
S’apliquen els criteris de pertinència, eficiència, eficàcia i sostenibi-
litat. La seva coherència es mesura mitjançant una avaluació de
processos i de recursos a nivell micro, és a dir, des de l’òptica de
la seva aplicació en els centres on s’imparteix FPR. Això comporta
fer l’anàlisi:
• de la transformació de les polítiques i de la gestió macro
en accions;
• de la posada en marxa de sistemes i “útils de gestió” eficaços;
• dels sistemes d’ensenyament-aprenentatge;
• del context dels centres, dels seus efectius, dels seus mitjans, dels seus resul-
tats...
L’avaluació es duu a terme en el marc de la línia 4, que es concreta en l’anàlisi dels
processos que porten a terme i els recursos de què disposen els centres d’FPR, quant als
components, l’estructura, la gestió i els processos d’ensenyament-aprenentatge.
Les sortides i la continuïtat del sistema
Els criteris d’anàlisi d’aplicació en aquest àmbit són els de pertinència, d’eficàcia i d’im-
pacte. L’objectiu principal és dur a terme una avaluació de la projecció
del sistema en forma de resultats (itineraris professionals i itineraris
formatius dels titulats en FPR).
L’avaluació es concreta en la línia 5, que valora les conseqüèn-
cies de la política educativa aplicada i de la gestió dels recursos
humans i materials esmerçats, així com de l’acció desenvolupada
pels efectius del sistema.
S’analitzen
els processos 
que porten a terme 
els centres d’FPR i els 
recursos de què 
disposen
S’avaluen
tant els itineraris 
professionals i la seva 
qualitat com els itineraris 
formatius, un cop assolida 
la titulació de tècnic/a o 
de tècnic/a 
superior
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Així, doncs, s’avaluen tant els itineraris professionals com els itineraris formatius, un cop
assolida la titulació de tècnic/a o de tècnic/a superior:
Itineraris professionals
• Inserció: ocupació/autoocupació.
• Temps destinat a trobar feina, feina trobada i mitjà pel qual s’ha trobat
 la feina.
• Relació entre la formació i el lloc de treball ocupat.
• Mobilitat i adaptabilitat a l’entorn laboral (sectors d’activitat; territoris).
• Informació, orientació, acompanyament.
• Adaptació al canvi.
• Contractació i retribució. Categoria laboral.
• Qualificacions més i menys demandades i cobertes.
Itineraris formatius
• Informació, orientació, acompanyament.
• Itineraris mixtos treball-formació.
• Continuïtat en la formació: autodidàxia, accés a la universitat; formació
 permanent.
7. PROSPECCIÓ DEL FUTUR DE LA
 FORMACIÓ PROFESSIONAL
L’existència d’una formació professional amb una alta capacitat
de qualificació i d’integració social, flexible i adaptable als canvis
no és encara una realitat a casa nostra. Per això, a més de fer
una avaluació sistèmica com la plantejada i treure’n conclusions
per orientar la presa de decisions que contribueixin a la seva
millora, és necessari fer una anàlisi prospectiva que ens indiqui
el camí del futur de la formació professional reglada.
Aquesta anàlisi prospectiva requereix una observació qualitativa i quantitativa, que ha
de tenir en compte els possibles estats de situació dels condicionants i de les dimensions
social i econòmica. Com a aproximació inicial, aquesta anàlisi es fa tenint com a referent
Cal fer una 
anàlisi prospectiva 
que ens indiqui el camí 
del futur de la formació 
professional reglada
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temporal els propers deu anys i sobre la base dels escenaris generats per, entre d’altres:
• els canvis socials i demogràfics;
• el context de l’economia mundial, nacional i local;
• els canvis tecnològics, normatius i organitzatius;
• els canvis en el mercat de treball i de l’ocupació;
• les noves formes d’organització del treball;
• les competències requerides pel treball;
• la satisfacció de les necessitats de formació del professorat;
• la satisfacció de les necessitats de formació al llarg de la vida dels usuaris de
la formació professional;
• la millora dels sistemes d’accés i progressió de la formació professional de
persones amb característiques diverses (per raó d’origen, condició, formació
prèvia...);
• els centres de formació professional, un dels vectors del desenvolupament
local;
• la necessitat de disposar de fonts d’informació estables, dinàmiques i trans-
parents;
• intersecció amb la universitat (FPR i educació superior);
• FPR i integració en el territori (relacions de cooperació i col·laboració amb els
municipis i altres entitats de la societat civil);
• FPR i plena integració en els sistemes europeus de formació professi-
onal, (com ara, el sistema ECVET de transferència de crèdits);
El sistema ECVET està destinat a homologar la relació entre un sis-
tema europeu de crèdits per a la formació inicial i els sistemes naci-
onals de formació professional. L’ECVET permet la documentació,
convalidació i reconeixement dels resultats d’aprenentatge obtinguts
en els diferents països de la UE, ja sigui en la formació professional
formal o en contextos no formals. Està centrat en les persones, és a dir,
atén la convalidació de coneixements, capacitats i competències adquirides
pels individus, que són la base per a la seva acumulació i transferència.
L’anàlisi
prospectiva es duu 
a terme tenint com a 
referent temporal els 
propers deu anys 
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Cronograma 1 ?? Calendari de l’avaluació de l’FPR 
  2008-2009
Actuacions 2008 2009
trimestres T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Redacció de l’Informe-inventari crític 
sobre els coneixements en relació amb 
l’avaluació de la formació professional 
reglada a Catalunya.
??Estudi qualitatiu comparatiu del marc 
normatiu i les directrius administratives 
que regulen el funcionament de l’FPR.
??Estudi sobre l’adequació de l’FPR a les
necessitats i demandes de qualificació i 
ocupació.
??Anàlisi de l’estructura orgànica del sis-
tema: condicions d’implantació de l’FPR.
??Anàlisi de l’estructura funcional del siste-
ma: condicions d’implementació de l’FPR.
??Anàlisi de la projecció del sistema 
d’FPR: itineraris professionals i formatius 
dels titulats.
??Mesurament de la capacitat d’inserció 
laboral dels titulats d’FPR en contrast amb 
la inserció laboral de joves no titulats.
Prospecció del futur de l’FPR.
Conclusions i definició del baròmetre de 
l’FPR.
Línies 1 i 2
Línies 3 i 4
Línia 5
8. CALENDARI
Inicialment, està previst dur a terme els estudis i treballs de camp necessaris per a
l’avaluació de l’FPR al llarg de l’any 2008; elaborar les conclusions i orientacions de
futur en iniciar-se l’any 2009, i construir un baròmetre anual i pluriennal d’avaluació. El
cronograma núm. 1 mostra la periodització de l’execució de l’avaluació de l’FPR.
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9. INFORMES, ESTUDIS I TREBALLS DE CAMP
L’avaluació de la formació professional reglada implica l’elaboració d’una sèrie d’infor-
mes, estudis i treballs de camp. Són els següents:
1. Inventari crític sobre els coneixements en relació amb l’avaluació de l’FPR a
Catalunya.
2. Estudi qualitatiu comparatiu del marc normatiu que regula l’FPR (des de la
LOGSE, que va definir i implantar l’actual sistema, fins a la LOE, les directrius
administratives d’aplicació, el Pla general d’FP de Catalunya) i del marc socio-
econòmic en el qual s’insereix (agenda de l’Estratègia de Lisboa, l’Acord estra-
tègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat
de l’economia catalana i el Pla general d’ocupació de Catalunya).
3. Treball de camp, recollida i explotació de dades, anàlisi i interpretació sobre
l’estructura orgànica (Departament d’Educació) i funcional (centres i els seus
efectius) del sistema d’FPR de Catalunya i les condicions i característiques de
la seva implementació.
4. Treball de camp, recollida i explotació de dades, anàlisi i interpretació sobre els
itineraris professionals i formatius dels graduats d’FPR i mesura de la capacitat
d’inserció laboral dels titulats d’FPR, en contrast amb la inserció laboral de joves
no titulats que van abandonar el sistema educatiu en acabar l’ESO.
Aquests informes, estudis i treballs de camp comporten una tasca de prospecció sobre
el futur de l’FPR, l’elaboració d’un baròmetre amb indicadors anuals i l’elaboració d’un
document de conclusions amb orientacions i recomanacions de política educativa en el
camp de la formació professional reglada.
